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子@頭』を、 1916年に『美人主IJ新車Iln を創作した。 1918年に演劇の勉強のた
め日本に渡り 1919 年春に帰国。北京で、蒲11~英ω と知り合う。この時期北京
の大学などでj実離を教える。 1921 年 5 月には沈j従体、徐主i付帯、 i玖陽予信、薬I~






























朱双震の『新露IJ 史~ (新劇小説全1: 1914年)によれば、民衆戯彦fJ社のi奇人であ
る在仲援はかつて文明戯で活躍し、演劇団体文友会や開明I.IJ社、そして任天知
の創設した演劇学校である通銀学校に参加した人物である。辛亥:革命時期には






























① Sheldon Cheney‘The Ne¥v Movement in the Theat同 (MitcheJl
Kennel噌1ey，Nev'l York. 1914) 
② Emerson Taylol二PracticalStage ・forAmateurs A 
Handbook fOl勾 ArnateUl情 Managel、and Actors (E.P.Dutton and 
Compan，Y. Ne¥N York， 1916) 
③ ¥ViHiam Lyon The T¥，ventieth Century Thea七問 (The 
Macmillan Compan)三NewYorl'I.， 1918) 
その他に 4 、 5 語の参考書:がある(12)。練の著作『愛美的戯j芸IJ~ と上記の三冊
を照合してみると、②のアマチュア演劇の実践撃が中心となったことが判明す









7章(1. lntroductory l. The Choice of a Play m. Organization IV. 
ReheaJ司sing V. The AmateUJ勾 Actor's A-B帽C V1. Make -Up YlT. The 









②はこの『愛美的戯蕗IJ~ 以外にも、 i凍が『戯劇 ABC~ (農報社 1922年)を
執筆する際にも大いに参考としている。②の第五章であるTheAmateur 





















































































U3) r愛美的戯庫Jj は断続的;こ fh耕民3に通報 (1921年4):.120Iヨ-9 J守4臼)され、翌
年々月に北京農報社から単行本として出版された。
(4) Jこ海劇院は 19;j5年に関学し、学生数二十余名であった。教部として在仲賢の他、




開~ 1931 年 37 号 rl~東大悲落葉街頭J 参目的。
(6) fíi臨声~ (1936年 5J如、『影輿戯~ (19~n 年 27期)等参照。




(ω9) ~戯車劇IJß均』 創?刊可号には巻頭謡論i文に沈博.民の f民衆戯i続境の詩窓:義とj悶ヨi自的}約句I'J を掲l載i故主し、 ロマ
ン・ロランの ~l芙衆車IJ論』を紹介している。





(14) r第十五章 探台問題J、「第十六主主 セット問題J、
八章 類i現問題」、 f第十九主主 楽屋常識」も多く!司書:に依るp
(15) r一.f可を愛美劇と謂うかJ (~際大悲研究資料~ p.54収録)。
(16) w北京大学日干IJ~ (以下『臼刊』とI各)9nl号。
(17) ~自刊ß 981号。
(18) 昭子IJ~ 987号。
(19) [日干IU994号。
(20)昭子IJs1113号。
(21) ~臼刊~ 1115号。
(46) 
衣装1)題Jr第十
